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RESUMEN: 
Ante la problemática que presenta un gran número de estu-
diantes que ingresan a los primeros semestres de los distintos 
programas de la facultad en los cursos del área de expresión, 
se hace necesario por parte de los docentes, la aplicación de 
estrategias pedagógicas que posibiliten a sus educandos, la 
aplicación y desarrollo de aprendizajes significativos. Elló, con-
siste en relacionar el conocimiento previo con la nueva ense-
ñanza, es decir, referenciar lo que ya sabe con lo que se le está 
enseñando. Con el presente artículo, se pretende contribuir a la 
sensibilización de todos los involucrados en este proceso con el 
fin de tratar de elevar los niveles académicos de los estudiantes 
y entregar a la sociedad un profesional que cumpla con el perfil 
estipulado institucionalmente.  
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ABSTRACT: 
Beginning career students in faculty of Architecture, Art 
and Design have a lot of problems with their performance in 
drawing and graphic expression. Teachers should implement 
instructional strategies in order to aim significant learn linking 
prior knowledge with new teaching. This article aims to sensitize 
everyone involved in this process and to explore new ways to rise 
students educational level.
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